


























ヌ・モロー ‒ ネラトン Etienne Moreau-Nélatonの著書『コローとその作品








もまた、《羊と縫物をする女性のいる風景》Landscape with Sheep and a 
Woman sewing, c.1805などを始めとして静謐な画風が印象に残る新古典主
義派の画家である5）。ベルタンは、目に見える風景を描く風景肖像画
< paysage portrait > を奨励して6）「ジャンルとしての風景画の威厳を主張し



































　《画家の肖像》Portrait de l’artiste, 32×24cm, 1825, Musée du Louvre.
　《真珠の女》La Femme à la perle, 70×55cm, c.1868‒7013）, Musée du Louvre.







































を組んで座る若い女性》Jeune Femme assise, les mains croisées, des fleurs 
dans les cheveuxである19）。その後、たとえば先のモロー ‒ ネラトンの『コ
ローとその作品の歴史』にはただ《真珠》La Perle, vers 1868‒70として紹
介されている。また、イタリアの美術史家リオネロ・ヴェントゥーリ
Lionello Venturiの著書『近代の画家たち』Peintres Modernes, 1941では、《い



























Madonna and Child Blessing, 1510を思わせる。また、白と栗色を基調とし
た色合いはラファエロの世界に通じるとも言われている。
　しかし、必ずといっていいほど指摘されるのはレオナルド・ダ・ヴィン





































































　 《ファルネーゼの庭園から眺めたフォロ・ロマーノ》Le Forum vu des 
jardins Farnèse, 28×50cm, 1826, Musée du Louvre. （図１）
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　 《ナルニの橋》Le Pont de Narni, 34×48cm, 1826, Musée du Louvre.
　 《ナルニの橋》Le Pont de Narni, 68×94.6cm, 1827, National Gallery of 
Canada.




ネーゼの庭園からの眺め》Rome. Le Colisée. Vue prise des jardins Farnèseと
《ローマ：ファルネーゼの庭園からの眺め》Rome. Vue prise des jardins 
Farnèseである。イタリアの名家ファルネーゼ家の庭園や別荘は、たとえ
ば《ヴィラ・ファルネーゼの農場：二本のポプラ》Farm-buildings at the 









































pont d’Auguste sur le Neraと呼ばれたり、カナダ国立美術館所蔵のものに

















































































知られるリュベンス Pieter Paul Rubens（1577‒1640）の《麦藁帽子》Le 








図２：《ラ・セルヴァラ》La Cervara, 1827, Kunsthaus de Zuric.
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　 《シャルトル大聖堂》Le Cathédrale de Chartres, 64×51cm, 1830, Musée 
du Louvre.
　 《チボリ．ヴィラ・デステの庭園》Tivoli. Les jardins de la villa d’Este, 43
×60cm, 1843, Musée du Louvre.
　 《ヴィルヌーヴから見たアヴィニョン》Avignon vue de Villeneuve, 34×
73.2cm, 1836, London National Gallery.（図３）
　 《モルヴァンの麦畑》Un champ de blé dans le Morvan, 38×75cm, 1842, 








































































































図３：《ヴィルヌーヴから見たアヴィニョン》Avignon vue de Villeneuve,  






















図４：《モルヴァンの麦畑》Un champ de blé dans le Morvan,  














　 《朝、ニンフたちの踊り》Une matinée, La danse des nymphes, 98×131cm, 
1850, Musée d’Orsay. （図５）
　 《モルトフォンテーヌの想い出》Souvenir de Mortefontaine, 65×89cm, 
1864, Musée du Louvre. （図６）
　 《広い小作農地》La grande métairie, 55.2×80.8cm, 1860‒65, 山梨県立美
術館．（図７）











図５：《朝、ニンフたちの踊り》Une matinée, La danse des nymphes,  

















図６：《モルトフォンテーヌの想い出》Souvenir de Mortefontaine,  
65×89cm, 1864, Musée du Louvre.
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